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“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin bila kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa  
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu’.” 
(QS. Al – Baqarah : 45) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh.” 
(Confusius) 
 
“Menyerah tidak akan membawamu menuju keberhasilan, tetapi berjuang akan dapat 
membawamu menuju keberhasilan yang diharapkan.” 
 
“Percayalah bahwa Allah akan selalu memberikan hasil yang sebanding dengan usaha, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan dan kesulitan siswa 
serta mengetahui faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 
operasi aljabar bentuk pecahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitian ini yaitu 6 orang siswa yang diambil dari kelas VII A dan VII B di SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga 
tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis 
dikembangkan berdasarkan tiga jenis kesalahan yaitu kesalahan pada konsep, kesalahan 
pada prinsip, dan kesalahan dalam menyelesaikan operasi. Sehingga dapat diketahui apa 
saja kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 
aljabar bentuk pecahan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesulitan yang paling 
banyak dialami siswa adalah kesulitan pada prinsip, dimana terlihat bahwa siswa 
melakukan kesalahan pada soal pecahan aljabar yang berkaitan dengan perkalian dua 
aljabar dengan dua suku. Faktor penyebabnya adalah siswa tidak memahami aturan-
aturan serta sifat-sifat dalam menyelesaikan operasi pecahan aljabar. 
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This research aimed to describe the error and difficulties of students and find out 
the factors causing of students have difficulty in solving algebraic operations form of 
fractions. This research is a qualitative descriptive. Subjects of this research is 6 
students taken from class VII A and VII B at SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. The data 
collection technique using the test method, interviews, observation and documentation. 
Data analysis technique conducted in three stages of data reduction, exposure data, and 
conclusions or verification. The analysis was developed based on three types of errors 
are errors on the concept, the principle of error, and errors in completing the operation. 
So it can is known any difficulties experienced by students in solving algebraic 
operations form of fractions. The result showed that most difficulties experienced by 
many students is the difficulty in principle, where it appears that the student made a 
mistake in a matter of fractions algebra associated with the multiplication of two 
algebra with two tribes. Contributing factor is that students do not understand the rules 
as well as the properties in solving algebraic operations form of fractions.  
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